































1 明るい　 34 開放的な 67 材質感を活かした 100 対称的な 133 複雑な
2 飽きのこない 35 カジュアルな 68 冷めている　 101 大胆な 134 不思議な
3 アクセントとなる 36 格好いい 69 左右対称な 102 ダイナミックな 135 普通っぽい
4 鮮やかな 37 活動的な 70 さわやかな 103 楽しい 136 浮遊感のある
5 アジア調の 38 家庭的な 71 静かな 104 楽しんでいる 137 フラットな
6 味がある 39 カラフルな 72 静けさのある 105 抽象的な 138 古さのある
7 遊び心のある　 40 かわいらしい 73 自然な 106 調和がとれた 139 古びた
8 暖かい　 41 カントリー風な 74 親しみの持てる 107 直線的な 140 古めかしい
9 温かい 42 貴族的な 75 親しみ易い 108 デザインがよい 141 雰囲気がよい
10 新しい 43 きちんとしている 76 渋い　 109 手作り感のある 142 平行的な
11 合っている 44 機能的な　 77 自分らしい 110 伝統的な 143 便利な
12 圧迫感がない 45 気ままな 78 重厚な 111 統一感のある 144 ポップな
13 アメリカンな 46 気持ち良い 79 情緒がある 112 動的な 145 まとまっている
14 安心感のある 47 きれいな 80 上品な 113 都会的な 146 魅力的な
15 安定した 48 近代的な 81 人工的な 114 都会派の 147 ムード感のある
16 アンティークの 49 近未来的な 82 新鮮な 115 独特な 148 目立っている
17 一体感のある 50 くつろげる 83 神秘的な 116 どっしりした 149 メリハリがある
18 癒してくれる 51 軽快な 84 シンプルな 117 整っている 150 モダンな
19 色っぽい 52 計算された感じの 85 すがすがしい 118 和める 151 優しい
20 印象的な 53 元気な 86 涼しい 119 和んだ感じの 152 安らぐ
21 インパクトがある 54 健康的な 87 スタイリッシュな 120 なじみのある 153 やわらかい
22 宇宙的な 55 現代的な 88 すっきりした 121 ナチュラルな 154 優雅な
23 美しい 56 高貴な 89 素敵な 122 懐かしい 155 ゆったりした
24 大きい 57 高級感のある　 90 素晴しい 123 南国風の 156 ユニークな
25 オシャレな 58 効率的な 91 生活観のない 124 賑やかな 157 夢がある　
26 穏やかな 59 ゴージャスな 92 生活観のある 125 日常的な 158 理想の
27 落ち着いた 60 心地いい 93 清潔感のある 126 ぬくもりのある 159 リゾート気分になれる
28 大人の 61 心休まる 94 洗練された 127 のんびりした 160 リラックスできる
29 大人っぽい感じの 62 個性的な 95 装飾的な 128 ハイテクな 161 レトロな
30 おもしろい 63 こだわりのある 96 素材感を活かした 129 派手な 162 和風な
31 オリジナルの 64 ごちゃごちゃしない 97 ソフトな 130 バランスが取れた 163 和洋折衷の
32 外国風の 65 凝っている 98 素朴な 131 広い 164 和を感じる



















1 美しい⇔醜い 5 きれいな⇔汚い 9 素晴しい⇔素晴らしくない
2 快適な⇔不快な 6 心地いい⇔心地悪い 10 楽しい⇔悲しい･苦しい
3 格好いい⇔格好悪い 7 上品な⇔下品な 11 雰囲気がよい⇔雰囲気が悪い
4 気持ち良い⇔気持ち悪い 8 素敵な⇔素敵じゃない・嫌な 12 魅力的な⇔魅力的ではない
b
1 明るい⇔暗い 9 健康的な⇔不健康な　 17 調和がとれた⇔調和のとれない
2 飽きのこない⇔飽きのくる 10 効率的な⇔非効率的な 18 デザインがよい⇔デザインの悪い
3 合っている⇔合ってない 11 静けさのある⇔騒々しい　 19 和める⇔和めない
4 安定した⇔不安定な 12 親しみの持てる⇔親しみの持てない 20 ぬくもりのある⇔冷え冷えとした
5 一体感のある⇔ばらばらな 13 親しみ易い⇔親しみにくい 21 便利な⇔不便な
6 オシャレな⇔野暮ったい 14 情緒がある⇔情緒のない 22 優しい⇔恐い
7 おもしろい⇔つまらない 15 清潔感のある⇔不潔感のある 23 夢がある⇔夢のない
8 元気な⇔元気のない　 16 楽しんでいる⇔楽しんでない
c
1 鮮やかな⇔ぼんやりした 12 新鮮な⇔ふるびた 23 整っている⇔整っていない
2 圧迫感がない⇔圧迫感のある 13 神秘的な⇔ありきたりな 24 なじみのある⇔なじみのない
3 色っぽい⇔色っぽさのない 14 すがすがしい⇔どんよりした 25 懐かしい⇔懐かしくない
4 開放的な⇔閉鎖的な 15 生活観のない⇔生活観のある 26 バランスが取れた⇔バランスの崩れた
5 カラフルな⇔モノトーンの 16 洗練された⇔野暮ったい 27 広い⇔狭い
6 近未来的な⇔近過去的な 17 素材感を活かした⇔素材感の活きぬ 28 まとまっている⇔ばらばらな
7 計算された感じの⇔おおらかな 18 存在感がある⇔存在感のない　 29 ムード感のある⇔ムード感の無い
8 高級感のある⇔値打ち感のある　 19 対称的な⇔非対称な 30 目立っている⇔目立たない
9 ごちゃごちゃしない⇔ごちゃごちゃした 20 ダイナミックな⇔平凡な 31 やわらかい⇔硬い
10 凝っている⇔こだわらない 21 統一感のある⇔統一感のない 32 ユニークな⇔平凡な
11 自分らしい⇔自分らしからぬ 22 独特な⇔一般的な
d
1 理想の 7 機能的な 13 不思議な
2 アクセントとなる 8 材質感を活かした 14 浮遊感のある
3 アジア調の 9 渋い 15 平行的な
4 アメリカンな 10 スタイリッシュな 16 ポップな
5 宇宙的な 11 和んだ感じの 17 リゾート気分になれる
6 かわいらしい 12 南国風の
e
1 伝統的な⇔未来的な 27 くつろげる⇔緊張感のある 53 動的な⇔静的な
2 レトロな⇔未来的な 28 軽快な⇔重厚な 54 都会的な⇔地方的な
3 味がある⇔淡白な 29 現代的な⇔古典的な 55 都会派の⇔自然派の
4 遊び心のある⇔効率的な 30 高貴な⇔庶民的な 56 どっしりした⇔軽やかな
5 暖かい⇔涼しい 31 ゴージャスな⇔チープな 57 ナチュラルな⇔人工的な
6 新しい⇔古い 32 心休まる⇔刺激的な 58 賑やかな⇔閑静な
7 安心感のある⇔緊張感のある 33 個性的な⇔癖のない 59 日常的な⇔非日常的な
8 アンティークの⇔未来的な 34 こだわりのある⇔こだわりのない 60 のんびりした⇔緊張した
9 癒してくれる⇔刺激的な 35 子供風の⇔アダルトな 61 ハイテクな⇔アナログな
10 印象的な⇔何気ない 36 冷めている⇔熱くなっている 62 派手な⇔地味な
11 インパクトがある⇔変化の少ない 37 左右対称な⇔左右非対称な 63 フェミニンな⇔ダンディーな
12 大きい⇔小さい 38 さわやかな⇔濃密な 64 普通っぽい⇔独特の
13 穏やかな⇔刺激的な 39 静かな⇔賑やかな 65 フラットな⇔凹凸のある
14 落ち着いた⇔躍動的な 40 自然な⇔人工的な 66 古さのある⇔新しさのある
15 大人の⇔子供の 41 人工的な⇔自然な 67 古びた⇔新しい
16 大人っぽい感じの⇔子供っぽい感じの 42 シンプルな⇔複雑な 68 古めかしい⇔新しさを感ずる
17 オリジナルの⇔一般的な 43 涼しい⇔温かい 69 メリハリがある⇔平坦な
18 外国風の⇔国内風の 44 すっきりした⇔にぎやかな 70 モダンな⇔クラシックな
19 カジュアルな⇔フォーマルな 45 生活観のある⇔生活観のない 71 安らぐ⇔緊張する
20 活動的な⇔静寂な 46 装飾的な⇔シンプルな 72 ゆったりした⇔こじんまりした
21 家庭的な⇔社会的な 47 ソフトな⇔ハードな 73 リラックスできる⇔緊張感のある
22 カントリー風な⇔都会風な 48 素朴な⇔優雅な 74 和風の⇔洋風の
23 貴族的な⇔庶民的な 49 大胆な⇔繊細な　 75 和洋折衷の⇔純和風な　
24 きちんとしている⇔ラフな 50 抽象的⇔具象的 76 和を感じる（和風）⇔洋を感じる
25 気ままな⇔管理された 51 直線的な⇔曲線的な










































感覚表現 感情表現 行動表現 様式表現




25 複雑な⇔シンプルな 48 高貴な⇔庶民的な 63 アンティークの⇔未来的な
3 濃密な⇔さわやかな 26 凹凸のある⇔フラットな 49 ゴージャスな⇔チープな 64 レトロな⇔未来的な
4 暖かい⇔涼しい 27 メリハリがある⇔平坦な




























34 大胆な⇔繊細な　 57 自然な⇔人工的な






37 味がある⇔淡白な 59 自然な⇔人工的な 74 和風の⇔洋風の










16 大きい⇔小さい 77 外国風の⇔国内風の
40 日常的な⇔非日常的な































































11 34 9 0 0 0 43 206
19 23 9 8 4 0 44 183 910
17 19 18 3 2 0 42 180
18 16 16 6 6 0 44 174
5 15 16 6 4 2 43 167
2 12 16 12 1 3 44 165
496
18%
7 8 20 11 3 1 43 160
4 9 22 6 2 4 43 159
9 6 18 13 4 3 44 152
16 3 15 15 9 2 44 140
13 3 13 10 13 3 42 126
3 2 6 17 16 2 43 119
14 2 15 5 11 11 44 118
15 3 8 12 15 5 43 118
10 3 1 17 9 14 44 102
1 3 4 5 25 5 42 101
6 1 3 9 18 12 43 92 414
20 2 3 7 17 14 43 91
12 0 2 4 16 20 42 72
8 1 0 1 9 32 43 58
合計 165 214 167 184 133 2683
表５　インテリアイメージ評価シートの一部
写真No1
とても 少し 中間 少し とても
1 装飾的 シンプル
とても 少し 中間 少し とても
2 直線的 曲線的
とても 少し 中間 少し とても
3 貴族的 庶民的
とても 少し 中間 少し とても
4 自然派 都会派








































































































































































































































































































































1 装飾的⇔シンプル 14 17 43 18 23 18 80 17
2 フォーマル⇔カジュアル 14 18 22 12 25 14 29 11 90 12
3 クラシック⇔モダン 14 17 26 15 22 17 29 13 91 14
4 刺激的⇔穏やか 14 19 26 14 22 15 29 13 91 13
5 賑やか⇔閑静 14 12 26 12 22 17 29 12 91 15
6 動的⇔静的 14 13 30 12 24 13 29 12 97 11
7 自然派⇔都会派 14 25 43 20 23 14 80 18
8 自然的⇔人工的 14 17 32 15 23 17 18 16 88 17
9 具象的⇔抽象的 14 8 32 8 22 10 17 8 85 8
10 伝統的⇔前衛的 14 22 32 18 23 22 18 ※20 87 19
11 アナログ⇔ハイテク 14 13 22 11 25 17 29 16 90 15
12 和風⇔洋風 14 26 22 18 25 28 29 25 90 24
13 温かい⇔涼しい 14 11 30 15 24 17 29 19 97 15
14 素朴⇔優雅 14 13 30 14 24 13 29 9 97 15
15 重厚⇔軽快 14 16 30 17 24 15 29 14 97 15
16 フェミニン⇔ダンディー 14 16 22 11 25 17 29 ※15 90 14
17 子供風⇔アダルト 14 15 32 12 23 17 18 13 88 14
18 庶民的⇔貴族的 14 7 43 10 23 15 80 11
19 曲線的⇔直線的 14 15 44 21 23 12 81 11
20 日常的⇔非日常的 14 13 26 12 22 14 29 11 91 12
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図１　主要形容詞対の評価散布図
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雨　宮　　　勇
　図１では「装飾⇔シンプル」に他の形容詞対を組み合わせたものである。この理由は，
「装飾⇔シンプル」が他の形容詞対と異なった評価がされているからで，マップを構成す
る２組の形容詞対は，異なったタイプのイメージワードの組み合わせがふさわしい。「自
然派⇔都会派」，「自然的⇔人工的」の２形容詞対及び「伝統的⇔前衛的」，「和風⇔洋風」
の２形容詞対は各々同じ傾向を持ったものであるため。組み合わせが難しく，また，自然
が和風に，人工が洋風にイメージが重なっていることもあり，装飾⇔シンプルが特異な位
置を占めているのがわかる。
５．ま と め
　今回は形容詞の最初からの選択に大きく作業比重をかけて調査を行った。学生からの語
句の収集以外にかなりの語句を当たってみたが，学生のレポートから抽出した語句だけで
今回は作業を進めた。結局，学生たちには分かり辛い語句や，最近は使われなくなった語
句は削除するので，学生たちから収集するという姿勢は良かったと思う。
　目的としたマップを構成するための形容詞対の選択は，絞込みが最後の段階に来た。こ
こで最後の２形容詞対まで絞り込まずにいくつかのマップを作って実際に使用する中で検
討を加えていくのが良いというのが今回の結論である。
　形容詞対で作るイメージマップの再現性については，十分な資料が示されたと思う。
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インテリアイメージマップ制作のための調査研究 ２
　次回は，いくつかのマップで，マップを使用しての研究に進みたいと思う。
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